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El proyecto, Palacio de Justicia, busca desde un inicio ubicarse en un sitio longitudinalmente 
en Quito entre la Av. Amazonas y 6 de Diciembre hasta así llegar a implantarse en el barrio 
La Mariscal, el cual es considerado como uno de los sectores más consolidados de Quito. En 
sí, el desarrollo formal del Palacio está dado por la Tipología de Palacio Renacentista, sin 
embargo esta puede ser transformada hasta generar cierta derivación del Tipo, derivación 
que surge a partir del Tema, las condiciones del sector, la realidad a la que el edificio 






The Palace of Justice project aims from the beginning installed in a place longitudinally in 
Quito between Av. Amazonas and December 6 up and become implanted in La Mariscal, 
which is considered one of the more established sectors of Quito. In itself, the formal 
development of the Palace is given by the typology of Renaissance palace predetermined, 
however this can be transformed to generate some type derivation, derivation comes from 
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El proyecto, Palacio de Justicia, busca desde un inicio ubicarse en un sitio 
longitudinalmente en Quito entre la Av. Amazonas y 6 de Diciembre hasta así llegar a 
implantarse en el barrio La Mariscal, en la intersección de la Avenida Veintimilla y Reina 
Victoria, reconociendo desde un principio a la Av. Veintimilla, una de las vías transversales 
de todo Quito, como colectora. La cual, por su función, define formalmente al proyecto, 
transformando al partir desde la tipología de palacio renacentista a la definición de una 
plataforma torre, siendo en sí la base el elemento que produce un primer y mayor impacto a 
su contexto inmediato por lo cual esta se adapta a él, siguiendo tanto las condiciones del 
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